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INTRODUCCIÓN 
El artículo 72 de la vigente Constitución francesa establece que 
son colectividades territoriales de la República: «los municipios, los 
departamentos y los territorios de ultramar... Estas colectividades se 
administran libremente por Consejos elegidos y en las condiciones 
previstas por la ley». Este último contenido constitucional, se ha plas-
mado en las reciente elecciones municipales y cantonales, celebradas 
los domingos 11 y 18 de marzo. Desde una óptica descriptiva y emi-
nentemente divulgativa, entiendo que son tres los aspectos que 
debemos usar como referentes en el comentario de estas elecciones 
francesas: 
1°. El primero viene constituido por una aproximación, aunque 
sea somera, al sistema electoral, tanto en las elecciones 
municipales como en las cantonales. Se hace necesario ello, 
si queremos comprender mejor los resultados, a la vez que 
ahondamos en el conocimiento del derecho constitucional y 
sobre manera en interpretaciones políticas 
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2°. El segundo ámbito viene constituido por el análisis de los 
resultados electorales. Esta es quizás, la parte más farrago-
sa, pero en todo caso, imprescindible. 
3°. Por último, conviene realizar algunas reflexiones sobre con-
secuencias políticas futuras de los resultados obtenidos por 
las distintas fuerzas políticas. 
1. LOS SISTEMAS ELECTORALES 
1.1. Elecciones municipales 
Lo primero que llama la atención en el sistema electoral municipal 
en Francia, es una tripartita división. Los municipios con menos de 3.500 
habitantes, tienen una fórmula de escrutinio distinta a aquellos que tie-
nen más. Por otro lado, hay que añadir, que tres municipios gozan a su 
vez, de un sistema singular en el cómputo de los votos (París, Marsella y 
Lyon). En los municipios de menos de 3.500 habitantes^ el escrutinio es 
mayoritario, plurinominal y a dos vueltas. En los de más de 3.500 habi-
tantes, por el contrario, el escrutinio es proporcional a través de listas y 
a dos vueltas. Si algún partido obtiene en primera vuelta la mayoría 
absoluta, se le asignan la mitad de los puestos que se eligen. El resto, se 
reparten de forma proporcional a los votos obtenidos. 
No puede ninguna formación política pasar a segunda vuelta, si 
no ha botenido al menos el 10% de los sufragios emitidos. 
En París2, Marsella y Lyon se siguen los mismo principios que en 
las ciudades de más de 3.500 habitantes, si bien en estos municipios se 
subdíviden en sectores que eligen un número concreto de candidatos. 
De esta forma en parís se eligen 163 miembros para el Consejo 
Municipal, en Marsella 101 y en Lyon 73. 
1 En Francia existen alrededor de 33.000 municipios de menos de 3.500 
habitantes, y aproximadamente 2.700 de más de 3.5000 habitantes. 
2 París se subdivide en 20 distritos, y la población en cada uno de ellos, 
es el criterio utilizado para saber el número de concejales que saldrán elegidos de 
ese distrito. Existen considerables desigualdades entre ellos, de tal forma que el 
más numeroso, el Distrito XV, con 225.000 habitantes, elige 17 concejales, y el 
Distrito I, con 16.000 habitantes, elige tan sólo a 3. 
Para salir elegido alcalde en París, Marsella o Lyon, en los que el escrutinio 
es igual, se requiere la mayoría absoluta de concejales en primera y segunda vota-
ción, en la tercera y últ ima, es suficiente la mayoría simple. 
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El número de miembros elegidos a los Consejos Municipales 
viene establecido por el art. L - 225 del Código Electoral, y se hace 
depender del número de habitantes, con arreglo a la siguiente tabla: 
HABITANTES 
Menos de 100 
De 100 a 499 
De 500 a 1.499 
De 1.500 a 2.499 
De 2.500 a 3.499 
De 3.500 a 4.999 
De 5.000 a 9.999 
De 10.000 a 19.999 
De 20.000 a 29.999 
De 30.000 a 39.999 
De 40.00 a 49.999 
De 50.000 a 59.999 
De 60.000 a 79.999 
De 80.000 a 99.999 
De 100.000 a 149.999 
De 150.000 a 199.999 
De 200.000 a 249.999 
De 250.000 a 299.999 
A partir de 300.000 





















Por último, conviene recordar que en estas elecciones y por pri-
mera vez en unas elecciones municipales en Francia, se ha introducido 
la necesidad por parte de las listas electorales, de reservar un cupo a 
candidatas femeninas. Esta nueva obligación ha sido introducida por la 
denominada «Ley de Paridad», aprobada el año pasado, y que se irá 
aplicando en las próximas elecciones. Esta circunstancia ha variado 
significativamente los resultados de 2.001 con respecto a las últimas 
elecciones municipales, de tal forma que en éstas el número de muje-
res elegidas a los Consejos Municipales era del 21,7 % en localidades 
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de más de 3.500 habitantes, y en las recientes elecciones alcanza al 
47,5%. De forma más detallada se verá en cuadro posterior. 
1.2. Elecciones cantonales 
Las elecciones cantonales^ se rigen por sufragio universal direc-
to, mediante un sistema de escrutinio mayoritario, uninominal y a dos 
vueltas. 
A diferencia de las elecciones municipales, en que pueden ser 
electores y elegibles los ciudadanos franceses y los de cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea que residan en Francia, en las 
elecciones cantonales, se requiere la nacionalidad francesa, ser mayor 
de 18 años, y estar inscrito en las listas electorales y en pleno uso de 
los derechos civiles y políticos. 
La barrera electoral para el paso de la primera a la segunda vuel-
ta se sitúa en el 10% de los electores inscritos. En segunda vuelta es 
elegido el candidato que obtiene la mayoría de los votos. 
Curiosamente, en caso de empate a votos, es elegido el que 
mayor edad tenga. Por último, el periodo de elección es de 6 años y se 
renueva por mitades cada tres años. 
3 Una explicación detallada del Cantón como de descentralización territo-
rial puede verse en el artículo de Rebollo Delgado, L: «Elecciones Cantonales y 
Regionales. Francia (Marzo de 1998)». Revista de Derecho Político de la UNED n- 44 
de 1998, páginas 369 a 371. 
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2. RESULTADOS ELECTORALES 
ELECCIONES MUNICIPALES 2001 
PRIMERA VUELTA 
















ELECCIONES MUNICIPALES 2001 
SEGUNDA VUELTA 
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NUMERO DE MUJERES ELEGIDAS A LOS CONSEJOS MUNICIPALES^ 
Municipios de 3.500 a 9.000 habitantes 
Municipios de 9.000 a 30.000 habitantes 
Municipios de más de 30.000 habitantes 











* A la fecha de cerrar este artículo, junio de 2001, el Ministerio del Interior 
francés, desconoce el número de mujeres elegidas en municipios de menos de 
3.500 habitantes. 
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ELECCIONES MUNICIPALES 



























































































































































































































































































































































































3. LAS REPERCUSIONES POLÍTICAS 
Entendemos acertado realizar las valoraciones políticas por sepa-
rado, ya que la repercusión, la participación y la importancia de cada 
una de las elecciones así lo requieren. 
3.1. Elecciones municipales 
Tradicionalmente la participación en las elecciones municipales 
es mayor que en las regionales y cantonales, se debe ello sin duda a 
dos circunstancias. Una viene constituida por la mayor atribuciones de 
poder a los municipios que a las regiones y a los cantones; la segunda 
es sin duda la inmediatez del poder local. Pese a estas circunstancias, 
no son pocos los analistas políticos que manifiestan el parecer de que 
los resultados electorales de estas municipales no serán definitivos 
hasta el año que viene. Si bien son muchas las opiniones de que no 
deben extrapolarse resultados municipales y cantonales a las eleccio-
nes presidenciales y legislativas, no cabe la menor duda de que todos 
los partidos políticos lo hacen. También la prensa nacional presentó 
estos comicios como una prueba nacional que permitirá a los partidos 
de izquierda y de derecha medir el estado de sus fuerzas de cara a las 
elecciones de 2002. 
Tras los comicios del año 1995, la derecha pasó de controlar 99 
ciudades de más de 30.000 habitantes, a gobernar en un total de 103, y 
la izquierda pasó de 127 localidades a 121. En las reciente elecciones 
municipales se reafirma la tendencia de pérdida generalizada de la que 
se denomina «izquierda plural». 
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Cuarenta de las 583 localidades francesas de más de 15.000 habi-
tantes han pasado a tener mayorías de derecha tras la segunda vuelta 
de los comicios. Por contra sólo siete de estas localidades han cambia-
do de derecha a izquierda. 
Pese a las derrotas llamativas de la derecha en París^ y Lyon, sus 
resultados globales son bastante buenos, tanto en municipios de 
menos de 3.500 habitantes como en los de más. 
Poco provecho ha obtenido el partido socialista con la presenta-
ción de políticos con mucho nombre en las elecciones tanto municipa-
les como cantonales. Hasta 27 miembros del Gobierno socialista (de un 
total de 33) han concurrido a las elecciones, de ellos 18 como candida-
tos a alcaldes, el resto en las cantonales. Esta circunstancia tiene dos 
lecturas bastante claras: 
a) los electores separan los asuntos de política general de los 
localistas, no valorando el que los candidatos sean o no minis-
tros del Gobierno. Esta circunstancia afecta a 14 ministros y 
Secretarios de Estado, elegidos o reelegidos como alcaldes, a 
quienes el Primer Ministro les dio un plazo de tres semanas 
para que decidan con qué mandato se quedan. Salvo un 
Secretario de Estado, el Alcaide de Chambéry, todos los 
demás han optado por el Gobierno. 
b) desde la perspectiva del Gobierno, supone una fuga de per-
sonas que deja vacíos los cuadros de las ejecutivas. Además 
que los altos cargos que pierden en sus propias circunscrip-
ciones, pierden valoración e imagen de cara a unas elecciones 
generales. 
Otra lección que conviene obtener de estos resultados electora-
les, es que la derecha unida gana y dividida pierde. También parece 
claro que el único político que puede realizar la función aglutinadora de 
la derecha es Jacques Chirac, a pesar de que la derrota de París se le 
atribuye de forma directa a su actuación. 
También conviene hacer una breve reseña al desplome del parti-
do comunista. Sólo gobierna ya en 31 ciudades de más de 30.000 habi-
tantes, frente a las 41 que controlaba desde 1995, y ha desaparecido de 
la mitad de las regiones que controlaba. También ha perdido el único 
5 París ha estado gobernado por la derecha desde 1871, en tiempos de la 
Comuna. También conviene recordar que el actual Presidente de la República ha 
sido alcalde de París durante 23 años. 
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municipio de más de 100.000 que controlaba, Nimes. De esta forma los 
comunistas pasan de ser socios privilegiados del partido socialista a 
ser relegados y sustituidos por los verdes. 
Parece claro que el índice de abstención ha perjudicado de forma 
genérica a la izquierda. De esta forma, las zonas urbanas y de clase 
media, que normalmente tienen un voto de tendencia hacia la izquier-
da es donde se han producido los peores resultados. Incluso puede 
obtenerse la conclusión que los índices de bajada de la participación 
son directamente proporcionales al menor voto de los partidos de 
izquierda. 
3.2. Elecciones cantonales 
A la sombra de las elecciones municipales se celebraron ayer 
elecciones cantonales, una votación que también inquietaba a la dere-
cha. Esta controla 62 de los 95 departamentos metropolitanos, además 
del de la isla de la Reunión, y espera conservar la dirección del 50% de 
las Asambleas Departamentales, pero teme un efecto de contagio entre 
municipales y cantonales. 
Existe el precedente de 1998: tras unos comicios regionales y al 
asistir a los tejemanejes de algunos presidentes de región con el ultra-
derechista Frente Nacional para conservar el poder, muchos votantes 
de derecha y centro derecha se desmovilizaron. En los electores de 
izquierda, se produjo el efecto contrario y la derecha terminó cose-
chando en las cantonales un resultado mucho peor de lo que se había 
pronosticado. 
La izquierda controla 33 departamentos metropolitanos, además 
de tres de ultramar (Guyana, Guadalupe y Martinica). Un dato curioso: 
a diferencia de las municipales, que no interesan mucho al Frente 
Nacional, en las cantonales es el partido que más candidatos presenta, 
por delante de los socialistas. 
La participación en estos comicios suele ser estable, alrededor 
del 60%, como puede comprobarse, es inferior a las presidenciales, 
legislativas y municipales en torno a un 10%. 
Los resultados aquí, feudo de los partidos conservadores por 
excelencia, tiene una muy escasa variación. 
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